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Iskandar do t r k IiI
Anggapgelaran itu sebagai penghargaanselain satu tanda daganganperniagaan
PELBAGAI...lskandar (tengah) bersama Razis Shahrizan Zainal (kanan) serta Anuar Ibrahim menunjukkan tiga makanan halal berlainar. jenis untuk ikan keli.
khasnya Bumiputera seluruh
negara.
Mungkin kedengaran janggal
apabila seseorang yang merni-
liki ijazah dalam bidang kedo-
ktoran haiwan tiba-tiba beralih
kepada penghasilan makanan
wntuk ikan keli, tetapl Iskandar
rnempunyal jawapannya.
"Kenapa tidak ternak kam-
bing alau lembu? Ada kaitank-
ah ikan keli dengan ijazah dan
pelbagai lagi, itu semua soalan
blasa yang saya terlma.
"Jawapan saya mudall. ikan
keli Juga satu daripada spes,es
haiwan dan kepakaran saye
ada hubung kait dengannya.
walaupun ,a kelihatan pelik,"
kalanya.
Walaupun ada yang men-
eamuhnya kerana hingga kin,
masih belum 'kaya' atau me·
mandu kereta mewah. beliau
tidak kisah langsung.
Pendapat be!iau. masih ban-
yak perlu dilakukan sebelum
semua kesenangan dapat diea-
pai, malah lebih gembira dapat
bersusah payall terlebih dulu
kerdna ia mampu menladikan
dlrinya lebih matang, selain
menghargai apa yang ada di
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ISKANDAR ...anggap gelaran "doktor kell" sebagai penghargaan.
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P ERKARA pertamaditun-
jukkan 'Hero Hindustan' ini
sejurus bersua muka ialah
tersenyum dan senyuman
meleretberkenaan berlarutan
sepanjang pertemuan lebih tiga
jam.
Mungkin itulah keistimewaan
Pengarah FQ Feedmill Sdn
Bhd, Iskandar Roshan Abdu-
llah, 27, hingga membuatkan
dinnya disenangi ramai.
Lelaki berkenaan pula
bukan ealang-ealang individu
kerana beliau pemegang ijazah
Kesihatan dan Penternakan
Haiwan, Universiti Putra Malay-
sia (UPM) dan bergelar doklor.
Malah, menjad! doklor
adalah impiannya sejak zaman
kanak-kanak dan beliau
bersyukur kerana eita-cita itu
berjaya digapai.
Bagaimanapun, yang me-
lueukan, beliau yang menja-
lankan perniagaan memproses,
menghasil, mengedar serta
menjual makanan untuk ikan
keli digelar 'Doktor Keli' oleh
kebanyakan sahabat, termasuk
pelanggannya.
"Saya tidak berkeeil hati,
malah sudah lali dengan
gelaran berkenaan. Pada masa
sarna, saya anggap gelaran itu
sebagai penghargaan, selain
satu tanda dagangan pernia-
gaan.
"Ada juga yang tidak pereaya
saya doktor, tetapi ia bukan
masalah kerana yang penting,
semua urusan berjalan lanear,"
katanya.
Mengimbau detik beliau
membabitkan din dalam
perniagaan berkenaan, Dr Is-
kandar memaklumkan, idea itu
datang ketika beliw di tahun
akhir penga)lan dr JPM.
Kelika itu, beliaL serta 14
rakan lain melakukan per-
bineangan sebe:"m mas!ng·
masing setuju menjalankan
penternakan I~ankeli sebagai
projek tahun akhlf itu.
"Pada awa12007, kami
memulakan usaha men[ernak
ikan ken secara komersial
tetapi mpnypn;ui satu mase:tlah
atau kekurangan laitu sunlbfH
makanan halal untuk spesies
berkenaan.
"Kami menjc.,ankan penyeli
Oikan dan akh"nya mengamu,l
keputusan melakuk"n anjakan
paradigma dengan membuka
xilang makaniln halal bagi
penternak Ikan koli kerana
tahu masalah itu turut dikongsi
mereka.'· katanYil.
Hasiinya. syari~{atberkenaan
ditubuhkan pada Mei 2008
dan baru selahun ditubuhkan.
ia berjaya menjadi pilihan
utama penternak Ikan keli.
Kami m1311,ialaHi00
p£l1yeiitlikandRn
akhimya mengami;j!
keputuSBl1melBkui(an
,mjakan paradigms
dergar. meml1uka
laiill1gmak<lnanhalai
bagl jlsrtemak illan
keii kerana tahu
masalah itu turut
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"Saya masih ingat bagai-
mana kami bertungkus lumus
ketika awal pemiagaan bero-
perasi hingga tengah malam
semata-mata mahu melengka-
pkan dokumentasi, tempahan
dan pelbagai lagi.
"Saya tidak kisah perlu
melakukan tugas am walaupun
menjawatjawatan pengarah
syarikat ini kerana pada saya,
apa salahnya saling bekerja-
sama jika ia mampu mem-
bantu mengukuhkan operasi,"
katanya.
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1; \NG ...Shamsul Tahir (kanan) dan Azhar Ibrahim
n lbang makanan ikan kell siap dlbungkus untuk dipasarkan.
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i iUKAN ... lskandar (dua dar; kanan) bersama rakan kongsi serta staff.
